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ue lafromiuia ael^eótt,^ 
i ¿ j L L - U . 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
jretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
rjemplar en el sitio de costumbre, 
londe permanecerá basta el recibo 
M número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
' nt los BOLE TINES coleccionados or-
Jenadamente.parn su encuademación, 
nc deberá Verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
. . Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de (echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
del8D9). 
S U M A R I O 
¡'arte oficial. 
y i U i M w w de l ) i (Joberiiacit i i i 
Ibuil orden convocando a exámenes de 
aptitud para el ingrexo en e l Cuerpo 
de Depositarios de fondos de A d m i : 
nistración local. . 
AdmiiiiHtración neutral 
i ioiíEKNACiÓN. — JJirucuión gt íuural 
do A d m i u i . s t i a u i ó u . — Nombrando 
• Secretarios de los Ai/untamlentos 
i/ue se ind'won a los • señores que se 
mencionan. . • 
AdininiHtt'ueion - (irorincial' 
H U I l t E U N O C I V I f , 
N-rvioio do h ig ionu y HanidaJ po-
uuarias. — Circular 
' • iHii ja A{;ropeotiaria de la IJipu 
l'Ht'ión p rov inc ia l do León . - Anuncio 
VdiiiiniHtrm'.ioii inuiiieipal 
¡'•iicíos de A l c a l d í a s . 
.Vttuii(iii«tr»c.ióii tiu Justicia 
í'rfí'c/oi» <fe Juzyados 
1 i-dula de empfasamtaito. 
' 'Muía de c i tac ián . 
Inquisitoria. 
¿•nuncio par t icu lar . 
PARTE O F I C I A L 
8. M . el B e y D o n Alfonso X I I I 
q . D . g . ) , 8 . M . la Re ina D o ñ a 
Vic tor ia Eugen ia , S. A . R . e l P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f a m i -
l ia , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
Importante sa lud. 
(Gaceta del día 27 de Octubre de 1930) 
HINiSTERlfl DE H GOBERNACION 
R E A L O R D E N 
Ni ' im. 1.<K«. 
H m o . Sr. E l i eumplrmieuto do lo 
provenido en el Reglameuto aproba-
do por Real i/ecreto du 10 de J u n i o 
ú l t i m o , por ol <(ue se crea y . regula 
el Cuerpo de Depositarios de fondos 
de A d m i n i s t r a c i ó n local , y con el 
fin de hab i l i t a r personal suficien-
te para ol d e s e m p e ñ o de las Doposi-
taríi ta vanantes y de las que en lo su-
cesivo hayan do proveerse con arre-
g lo a lo establecido en el menciona-
do Reglamento, 
S. M . ol Rey (q . D . g.) se ha ser-
v ido disponer lo siguiente: 
1.° Se convoca a e x á m e n e s de 
ap t i t ud para el ingreso en el Cuerpo 
de Depositarios de fondos de A d i n i -
n i s t r ac ión local, pudiendo ser apro-
bados y ostentando la c a t e g o r í a de 
aspirantes, cuantos opositores de-
muestren la ap t i t ud suficiente y 
sean aprobados por el T r i b u n a l que 
juzgue los ejercicios. 
2 . ° L o s e x á m e n e s h a b r á de tenor 
lugar en M a d r i d ante el T r i b u n a l 
presidido por V . I . y del que s e r á n 
•Vocales: • el Jefe superior de A d m i 
n i s t r a c i ó n c i v i l de este Mins te r io y 
Jefe de la S e c c i ó n pr imera , D . M i -
guel Fernandez G i m é n e z ; el Cate-
d r á t i c o del I n s t i t u t o de San I s i d ro 
Don L u i s Olbes y Zuloaga; el Abo-
gado del Estado, Jefe d é l a Aseso r í a 
de este Min i s t e r io D . Augus to Mora-
les D í a z ; el Depositario del A y u n t a -
miento do M a d r i d D . Fransisco Díaz 
V i l l a r , y el funcionario de la Secc ión 
pr imera de A d m i n i s t r a c i ó n D . Leo-
poldo M a r t í n e z de Diego, que de-
s e m p e ñ a r á las funciones de Secre-
tar io. 
lí.u Cuantos indiv iduos pretendan 
tomar par te en las "oposiciones que 
se convocan, d e b e r á n solici tarlo por 
medio de instancia d i r i g i d a a V . I . 
y justificando con las certificaciones 
oficiales correspondientes que r e ú -
nen las circunstancias siguientes: 
ser e s p a ñ o l , v a r ó n , m a y o i ' d o ' ve in-
t i t r é s a ñ o s , cumplidos a l a fecha en 
q u e d e n comienzo las oposiciones; 
sur de buena conducta y carecer de 
Antecedentes penales. 
A d e m á s se rá indispensable acredi-
tar alguna de las condiciones si-
guientes: 
a) Poseer un t í t u l o univers i tar io 
o a c a d é m i c o , expedido por Centro 
oficial del Estado. 
b) Ser Profesor o Par i to mercan-
t i l , Depositario in te r ino o Ayudante 
de Caja con cinco años de servicios 
efectivos en alguna C o r p o r a c i ó n pro-
v inc i a l o mun ic ipa l , Mancomunidad 
Cabildo insular, con presupuesto su 
perior a 1.500.000 pesetas. 
o) Ser Oficial de I n t e r v e n c i ó n 
mun ic ipa l o p rov inc ia l , con m á s de 
SJÍS años de servicios efectivos y 
nombramiento en propiedad. 
d) Pertenecer al Cuerpo de A u 
xi l iares de Contabi l idad del Estado 
o al deAuxi l iares de Hacienda, siem-
pre que hubiere ingresado por oposi 
c i ó n . 
e) Acred i ta r estar d e s e m p e ñ a n d o 
l a Caja o Cajas auxiliares en Socie-
dades mercantiles o de c r é d i t o , le 
galmente . constituidas en E s p a ñ a , 
siempre' que se jus t i f iquen, cuando 
menos, seis años d é servicios efec 
tivos. . . • ; " \ ' 
4 . ° A la p r e s e n t á c i ó u de la ins-
tancia d e b e r á n entregar los interesa 
dos 40 pesetas por derechos d é ins 
c r i p c i ó n , q u é p o d r á n serles devuel 
tas ú n i c a m e n t e en el caso de no ser 
admitidos a la oposic ión; por no reu-
n i r las condiciones exigidas en la 
presente convocatoria." 
5. " E l Tribunal- , d e s p u é s de ha-
ber examinado la d o c u m e n t a c i ó n de 
los que pretendan tomar parte en la 
opos ic ión , f o r m a r á y p u b l i c a r á en la 
Gaceta una re lac ión de los que hayan 
sido admit idos por tener completa 
su d o c u m e n t a c i ó n , y otra de aque 
líos a los que, por fal ta do a l g ú n do-
cumento, se les conceda un plazo 
para que la completen, a la vez que 
s e ñ a l a r á d í a en que haya de tener 
lugar el sorteo que d e t e r m i n a r á el 
urden en que hayan de actuar los 
opositores admit idos . 
Contra los acuerdos del T r i b u n a l 
no se d a r á recurso a lguno. E l sorteo 
se rá púb l i co y se e f e c t u a r á el d í a que 
designo el T r i b u n a l , en local desti-
nado a los ejercicios. E n dicho local 
se fijarán los l lamamientos de los 
opositores que hayan de actuar cada 
dfa. 
6 o E l q u í al ser l lamado para 
actuar deje de presentarse, s e r á l l a -
mado por segunda vez al t e rminar la 
r e l ac ión de los opositores en cada 
ejeroic'o, y si no acudiera a este l la-
mamiento, sea o u i l q u i e r a e l m o t i v o 
de la incomparejencia , se e n t e n d e r á 
que renuncia a su derecho, decayen-
do del mismo y quejando fuera de 
la o p o s i c i ó n . 
7." Para que pueda funcionar el 
T r i b u m i l b a s t a r á la concurrenci* de 
tres de sus Vocales. 
8 " E l plazo para la p r e s e n t a c i ó n 
de instauoias c o m e n z a r á el 1.° de 
Enero de 1931, durante las horas de 
oficina corrientes en el Min i s te r io 
de la G o b e r n a c i ó n , y t e r m i n a r á el 
d í a 28 de Febrero p r ó x i m o , ú l t i m o 
del plazo. 
9.° L )3 e j¿ rc ic ios de la opos ic ión 
c o m e n z a r á n el 1.° de Mayo de 19i51, 
en el Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , 
a las diez y seis horas, y s e r á n dos: 
uno p r á c t i c o , e ' i m i n a t o r i o , q u e cons-
t a r á d é dos" partes: una, r eso luc ión 
de un problema ar i tmét ico ," sacado a. 
la suerte d é ; e n t r é los.que él T r i b u 
nal redacte con a r r e g l é al programa 
de materias q u é s e ñ a l e eh Tr ibuna! ; 
y será" publ ica lo oportunamente; y 
otra, r e d a c c i ó n de un documento re 
lacionado con la p r á c t i c a de las ope-. 
rác icr ies de. u ñ a d e p o s i t a r í a , igual-, 
mente sacado a la suerte d é entre los 
q u é ' s e a n s e ñ a l a d o s por el mismo t r i -
bunal .- . :'.'.•""•"'•'•.;•.'.'.'••'•'.;'•'-'•;-'•;' 
.' >: Para este p r imer ejercicio, los opo^ 
sitores a c t u a r á n en grupos, cuyo n ú -
mero d e t e r m i n a r á el T r i b u n a l , te-
niendo en cuenta la capacidad del 
local en qua haya de verificarse e l 
ejercicio, debiendo Sir dis t intos los 
problemas que se propongan para 
cada grupo . 
' Los trabajos de los opositores se-
r á n juzgados por los individuos del 
T r i b u n a l , p u d i é n d o s e conceder de 
uno a cinco puntos por cada Vocal 
para cada una de las dos partes de 
que consta el ejercicio, precisando 
reuni r un n ú m e r o de puntos que es-
cuda de veinte para la a p r o b a c i ó n de 
dicho pr imer ejercicio. Los que no 
ios r e ú n a n s e r á n eliminados de la 
opos i c ión , sin pasar a la p r á c t i c a !.•' 
ejercicio t eó r ico . P a n la resolu i.'m, 
de este pr imer ejercicio se concei!> 
r á a los opositores un m á x i m o ';. 
t iempo de dos horas; los trabajos -
h a r á n por escrito, s in consultar ¡¡. 
bros n i documento a lguno. E l T r i -
bunal , de.itro de las cuarenta y oeli' 
horas siguientes al d í a del ejerciciii 
cal i f icará los trabajos, publicando en 
el t ab lón de anuncios destinado al 
efecto una r e l a c i ó n de los opositons 
aproba ios que se declaren aptos paru 
pasar al segundo ejercicio. Los qui-
no hubiesen alcanzado la p u n t u a c i ó n 
ex ig ida , s e rán omit idos en la expre-
sada re lac ión , quedando e l iminad a. 
10. E l segundo ejercicio, consis 
t i r a en contestar, en el plazo máxi 
ta o de una hora, a diez temas saca-
dos a la sueno de entre los que figu-
ren en el programa que el Tribuna; 
h a b r á de redactar, y publicar en 
la Gaceta dentro de los t re in ta dia-
a pa r t i r de la presente convocatoiii i : 
dichos; te mas c o r r e s p o n d e r á n - á luí-
materias siguientes: t r e s ' . ' t emás fdy 
.Derecho! m u n i c i p a l , dos de Derecho 
provincia! , uno de'Dereelio adnaiii i ;- : 
t r a t ivo , uno dé L ' g i s ' a a i ó ü - d e . I L t 
cienda y uno d é "cada una-de la-s si-
g i i ' e u t e s " m i t é í i á s : -Ar i tmé t i ca , ' Cál -
culo mercant i l , ' Gijht 'abilidad y T e 
nédur f» de l ib ros . 
11. A l t e rminar lá s e s ión ,de e¡i 
d á d iá j é l -Tr ibuna l ca l i f ica rá a ln* 
que en é l lá l iúbtesón actuado,^publi-
cando Ta cal i f icación "obtenida--por-' 
cada uno, en ol t a lón d é . anuncios, 
que se l i jará en ¡a: puerta del local 
en.que las oposiciones s é celebren 
12: E l h ú m e r o ' de puntos cun 
que puede ser calificado el opositi» 
por cada Vácal del T r i b u n a l , en ost; 
segundo e jerc ió , s e rá (le 0 a 5 por en 
da tema. E ! opositor que no r eúna ^ 
puntos se c o n s i d e r a r á desaprobado 
l a . Terminada la opos ic ión , r l 
T r i b u n a l f o r m a r á una l i s ta , por e¡ 
orden de p u n t u a c i ó n obtenida, di-
to los los indiv iduos que hubiesen 
sido aprobados por demostrarla api1 
t u d suficiente, cuya re l ac ión , apro-
bada por el Min i s t e r io , se publica' '" 
en la Gaceta, i n c l u y é n d o s e a Ion 111 
terusados comprendidos cu olla y po" 
el orden de p u n t u a c i ó n on el E s c i t ' " 
3 
l.'.u dol Oiu'rpo de Depositarios, ro-
iiiofióniloliís el doreelio dn oo.nour 
< i r las D e p o s i t a r í a s vacuntes, a te 
ni ir fie lo dispuesto en los dos i ' i l t i 
,iios p á r r a f o s del a r t í c u l o 1." del Re 
amento de 10 de Jun io de 1930. 
11. Por la Di recc ión general de 
.Y l m i m s t r a c i ó a se d i c t a r á n las dis-
imsioiones oportunas para la ejecu-
' U t a de la presente d i s p o s i c i ó n . 
De Real orden lo d igo a V . 1. 
pura su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V . I . muchos a ñ ^ s . M a d r i d , 
17 de Octubre de 1930. 
M A R Z O 
Si ñ o r D i r t o or general de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
¡ ¡aceta del día 18 de Octubre de 1930). 
ADMINISTRACIÓN CEOTRAl 
MINISTERIO DE LA B8BRENACIÓN 
Dirección general de Administración 
No h a b i é n d o s e hecho cargo de las 
Secre ta r ías de Santa Mar ta de los 
liairos (Badajoz) y de L a Pola de 
' i n rdón ( L e ó n ) , los aspirantes e l e g í -
ilns por las Corporaciones, en v i r t u d 
luí coucuro convocado por • Jí.eal 
'H ilen de 30 de Mayo ú l t i m o . 
Esta D i r e c c i ó n general, haciendo 
uso de la facultad que le concede el 
numero sexto de la indicada dispo-
sición, ha acordado nombrar para 
ni d e s e m p e ñ o a los solicitantes don 
losé A . •Casinello L ó p e z , opositor 
' ' i , para la de Santa Mar t a de los 
JUrros, y a D . J o s é - M i c ó Gago; que 
u ve actualmente la de Valencia de 
Itori Juan , para la de L a Pola de 
u 'dón, ind iv iduos con preferente 
l-recho al resto de los concursan-
s e g ú n la l is ta de preferencia for 
'•infla con los mismos por las respec 
'ivas Corporaciones. 
•Madrid, 17 de Octubre de UWO.— 
i ! Director general M i g u e l Salvador 
• ¡¡aceta del dia 18 de Octubre dciaiO). 
liOBIEIBiO C i m DE LA PROVOiGIA 
Estadística de primera enseñanza 
del curso 1939-30 
l la l i iondo manifestado a este Glo-
''ini'i o la I n s p e c c i ó n de pr imera en-
s"íianza que, a pesar de haber ter-
minado ul plazo dado a los A y u n t a -
mientos para onviur le los datos 
sobre m a t r í c u l a y asistencia escola-
res de las escuelas nacionales y cole-
gios privados, son bastantes los que 
to- lavía no han cumpl ido este servi-
cio, he resuelto darles un plazo de 
seis d í a s a p a r t i r de la i n se rc ión de 
esta orden, t ranscurr ido el cual se 
impon Irá m e c á n i c a m e n t e una multa 
de cincuenta pesetas. 
L ión , 25 de Octubre de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z M o r m 
Relación que. ¡te, cita 
L e ó n . 
L u c i l l o . 
Palacios del S i l . 
Castr i l lo de Cabrera. 
Pr iaranza del Ji ierzo. 
Escobar de Campos. 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Valencia de Don Juan. . 
Pola de O-ordón. 
L a Robla . 
Ber langa del B i e r z o . . 
Vega de Valoarce...... 
S E R V I C I O D E H I G I E N E Y SANIDAD P E C U A R I A S 
C i r c u l a r n . " .98 •• 
H a b i é n d o s e presentado en- la gar 
n a d e r í a porcina -perteneciente al 
Ayuntamien to de L i n e a r a la enfer-
medad infecto contagiosa denomi-
nada «pes te porcina?, de acuerdo 
con lo prosupuesto por la I n s p e c c i ó n 
p rov inc ia l do H ig i ene y Sanidad 
pecuarias, he dispuesto: 
1. " Declarar oficialmente l a exis-
tencia de la enfermedad infecto-
contagiosa denominada «pes te por-
c ina» en la g a n a d e r í a receptible 
perteneciente al Ayun tamien to de 
L á n c a r a . 
2. " S e ñ a l a r zona infecta los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i l i 
zados por los animales eutermos, y 
asimismo todos los que en lo sucesi-
vo alberguen animales atacados por 
la mencionada enfermedad, dentro 
del ci tado t é r m i n o m u n i c i p a l . 
3. " S e ñ a l a r zona sospechosa, la 
total idad del t é r m i n o del pueblo de 
Abelgas, en el que hasta ahora se 
han registrado los casos de la citada 
enfermedad, siendo esta d i spos ic ión 
ampl iab lo a la total idad de los t é r m i -
nos de los d e m á s pueblos, dol mismo 
m u n i c i p i o , si en ellos se registrase 
a l g ú n caso de «pes te p o r c i n a » . 
4 . ° Ordenar que los animales on-
íertn.os y los sospechosos, permanez-
can separados entre si y lo mismo 
unos que otros rigur.osamente aisla-
dos atendidos por personal expn.l'e-
samente destinado al cuidado de los 
mismos. 
5. " De conformidad con lo con-
signado en el a r t . 259 del v igen te 
Reglamente de epizootias, queda 
prohibido el comeroio de cerdos en 
la zona que se s e ñ a l a sospechosa 
hasta que se declare oficialmente la 
e x t i n c i ó n de la epizootia, y 
tí." Ordenar que todo an ima l que 
muera á consecuencia d é la mencio-
nada enfermedad, sea destruido 
completamente por el fuego o ente-
rrado en las condiciones al efecto 
s e ñ a l a d a s en el indicado Reglamen-
to de epizootias, v i g i l á n d o s e siem-
pre estas operaciones por la A u t o r i -
dad mun ic ipa l o persona que en és -
ta delegue. • 
L o que para general couocimiento 
se pub l ica en este p e r i ó d i c o o f i c i a l : , 
adv i r t i endo que a los, infractores de 
las anteriores disposiciones, se les 
i m p o n d r á n las multas a que se hagan 
acreedores, y con las que desdo lun-
go quedan conminados. 
L e ó n 21 de Octubre de 1930. 
El Gobernador c iv i l . 
Emi l i o D íaz Moren 
• • • 
Cii-utilm- iiúiii. :W 
Comprobado que en el pueblo di-
Vega de Infanzones, del mismo 
A y u n t a m i e n t o , se ha presentado la 
nefermedad infeoto-contagiosa deno 
minado « c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o » de 
acuerdo con lo informado y pro-
puesto por la I n s p e c c i ó n p rov inc i a l 
de H ig i ene y Sanidad pecuarias, he 
dispuesto: 
1. " Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa « c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o » en 
la g a n a d e r í a perteneciente al A y u n -
tamien to de Vega de Infanzones . 
2. " S e ñ a l a r zona infecta, los lo-
cales y terrenos que fueron u t i l i z a -
dos por los animales enfermos, «s í 
¡fjtia 
Gomo los que en lo sucesivo u t i l i cen 
animales atacados por la enferme 
HaVl. 
3. ° S e ñ a l e r zona sospechosa, la 
total idad del pueblo de Vega do I n 
ianzonea; siendo extensiva esta, dis-
pos ic ión a la total idad de los d e m á s 
pueblos del mismo A y u n t a m i e n t o si 
en ellos se prsentasen casos de car-
bunco baotendiano. 
4. " P r o h i b i r la t r a s l a c i ó n do los 
animales pertenecientes a las zonas 
quo por la presente se s e ñ a l a n infec-
to y sospechosa, In t e r i n no se decla-
re oficialmente la e x t i n c i ó n de la 
epizootia, a no,ser para conducirles 
directamente al matadero en las con-
diciones indicadas en el v igente Ke-
glainento para ap l i c ac ión de l a L e y 
de Epizootias. 
5. ° Ordenar que por la A l c a l d í a 
correspondiente se adopten las me-
didas necesarias para evi tar l a p ro-
p a g a c i ó n de la epizootia, disponien-
do el empadronamiento y marca re-
glamentarios de todos los animales 
receptibles de las zonas que se s e ñ a -
lan infecta y sospechosa. 
• (!." P r o h i b i r en absoluto el sacri 
í icio por d e g ü e l l o de "todo an imal 
carbuncoso o.sospechoso -de.serlo: y 
que lós animales que mueran a con-
secuencia del carbunco b á o t e r i d i a n o , 
t ienen que ser totalmente destruidos 
por el fuego; o enterrados en debida 
forma y con la p ie l i nu t i l i zada . " 
• L o que para general conocimiento 
se publ ica en .esté pe r i ód i co oficial ; 
advi r t iendo, que a los infractores de 
las anteriores disposiciones les s e r á n 
impuestas las multas consignadas al 
efecto en el vigente Reglamento 
para ap l i c ac ión de la L e y de E p i -
zootias, con las que d e s d é luego q u é 
dan conminados. 
L e ó n , 22 de Octubre de 1930. 
El Gobernador civi l , 
E m i l i o Diaz Moreu 
firaiía MmetHi i i 
de la Dlíolaelén proiincial 
le Leda 
Anuncio 
Disponiendo esta Granja entre los 
productos recolectados de las se-
mi l las que a c o n t i n u a c i ó n se deta-
l l a n , y siendo conveniente a los la-
bradores su adqu i s i c ión para la siem-
bra, se ceden a és tos en las condicio-
nes siguientes: 
T r i g o Mani toba, a 50 pesetas los 
cien k i los . 
Avena Negra, a 32 peseta los cien 
k i los . 
Avena de las Ardonas , a 32 pese-
tas los cien k i lo s . 
Los pedidos se h a r á n por escrito, 
a l Di rec to r de la Granja , e n t e n d i é n -
dose dichos precios s in saco y en 
los almacenes de dicho Estableci-
miento. — J o a q u í n L . Robles. 
AOMINISTfiACIÚN N O f f l H 
Alca ld í a constitucional de 
Valdefuentes del P á r a m o 
A p a r t i r desde el d í a 25 del actual , 
se h a l l a r á n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
durante el plazo reglamentar io, el 
repar t imiento de c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l , listas d é edificios y só l a i e s y 
m a t r í c u l a indus t r i a l , de este térmi-
no, formados para e l , a ñ o 1931, a f in 
de que los interesados en ellos, pue-
dan interponer las reclamaciones d é 
agravio s i se consideran ¿jerj udicá-
dos. -.-.V vi." - ^ "'.V'jy- -
: Valdefuentes del P á r a m o , 20 de 
Octubre de 1 9 3 0 . - E l A l c e d o , Ma-
teo H a r r a g á n . ' 
A l c a l d í a constitucional de 
•-f'Frajiio 'dfr-;l¿t Vega'- • 
Confeccionados los repartos para 
la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria, y 
las listas de la c o n t r i b u c i ó n :?rbana 
para el ejercicio de 1931, se hal lan 
dé manifiesto al . púb l i co en la Secre-
t a r í a de este A y u u t a m i o n t o , por un 
plazo de ocho d í a s , a p a r t i r del 25 
del actual , al objeto de o i r redama-
ciones. 
Fresno de la Vega, 23 de Octubre 
de 1930. — E l Alca lde , Pedro Car-
pintero. 
Alca ld ía constitucional de 
P r i a r a m a del l i ierzo 
Quedan expuestos al p ú b l i c o en la 
Secretaria m u n i c i p a l , para o i r recla-
maciones por espacio de ocho, diez 
y quince d í a s respectivamente, l o s l 
documentos quo se detallan a (•..],. 
t i n u a c i ó n , pertenecientes a IM,. 
A y u n t a m i e n t o y a ñ o do 1931: 
l i epa i t i ra ion to de.la riqueza nU 
t ica, colonia y pecuaiia. 
M a t r í c u l a s de subsidio industria!. 
Listas de edificios y solares. 
P a d r ó n de veh ícu los au tomóvi l e s . 
Presupuesto munic ipa l ordinat in. 
Priaranza, 22 de Or tubre de 1930, 
— E l Alca lde accidental, Maximinn 
Morayo. 
Alca ld ía constitucional de 
Castrillo de Cabrera 
F o r m i d o el p a d i ó u del repar-
t imien to general por el concepto do 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a y las 
listas cobratorias por el cpncepio do 
urbana, se ha l lan ' expuestos al pú-
bl ico , en la S e c r e t a r í a munic ipa l , 
por espacio de ocho d í a s , a part i r del 
d í a 25 del presente mes, para o i r re-
clamaciones.. 
Cast r i l lo d é Cabrera, 17 d é Octu-
bre de 1930. — E l Alcalde, . Ensebio 
Alonso. - '::"•''••'•? 
' ':.i--_.'. 'Ale¿d^'¿oiütítueiÓ!MÍ dé-'.\ 
• : : *.•; Valiierde Enrique > 
\yPov .Ios -plazos' leglamentai 'ios y 
con el f in de o i r reclamaciones, 50 
hal lan expuestos al- p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a , los documentos cobrato-
ríos como son el repar t imiento de 
r ú s t i c a y pecuaria, listas de edificios 
y solares, y la m a t r í c u l a del subsi-
d io indus t r i a l para el p r ó x i m o ai":» 
de 1931. ; ; : / • , - v " 
Va l verde Enr ique , 22, de Oct n Uro 
de 1930 — E l Alca lde , Fel ipe P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Cacahelos 
Quedan expuestos a l p ú b l i c o al 
objeto de o i r reclamaciones y por el 
t iempo reglamentario los documen-
tos siguientes pertenecientes a este 
A y u n t a m i e n t o para ' el a ñ o de 1931. 
Reparto de r ú s t i c a , colonia y pe-
cuaria. 
P a d r ó n de edificios y solares. 
M a t r í c u l a i ndus t r i a l . 
P a d r ó n de v e h í c u l o s au tomóvi les . 
Cacabelos, 21 de Octubre do li»:.¡0. 
E l A lca lde accidental, Antonin 
Caballero. 
Alca ld ía vonstitucutnal de 
Ranura» de. A r r i b a 
Fonnados por la J u n t a porioia 
esto A y u r t a m i e n t o los r epa r t í -
micntos de la c o n t r i b u c i ó n t m r i t o 
rinl por los conceptos do r ú s t i c a y 
j iociar ia y listas do la c o n t r i b u c i ó n 
ni baña y la matrfcu!a indus t r i a l do 
rsto Ayun tamien to para el p r ó x i m o 
:ifio de 1931, so hal lan expuestas al 
público en esta S e c r e t a r í a m u u i c i 
por el plazo de ocho y diez d í a s 
respectivamente, durante los cuales 
puodon ser examinados por todos 
los contribuyentes del correspon-
diente A y u n t a m i e n t o y formular 
iMiantas reclamaciones crean conve-
nientes; pasado dicho plazo no se-
rán admit idas . 
• t 
• * 
igualmente queda aprobado por 
i'l Pleno de este A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l ordinar io 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, queda 
expuesto al púb l i co por el t é r m i n o 
<lo quince d í a s , finido el cual y du-
rante otro plazo de.quinte d í a s , po-
'Irán interponer reclamaciones ante 
vi Sr. Delegado de Hacienda de 
osta provinc ia por los motivos se 
ñalados en el a r t í c u l o 301 del Esta-
nito m u n i c i p a l . 
. l iegueras de A r r i b a , . 16-de Oc 
tubre de 1930,—El Alca lde , Ber-
nardo P é r e z . . 
A lca ld í a constitucional de, 
Valderimbre 
Formada la l is ta cobratoria de 
'•'liíicios y solares de este A y u n t a 
' miento..para el p r ó x i m o a ñ o 1931, 
l 'ieda expuesta al p ú b l i c o por t é r -
in uio de ocho dias h á b i l e s en la Se-
' ' '« tar ía munic ipa l .para o i r las re-
clamaciones que contra ella se pre-
v--iiteii. 
Valdevimbre, 15 de Octubre de 
' ' • m - E l ; Aloaldo , O i l i n io J l a r t f 
Alca ld ía constitucional de, 
Villaiiiañdn 
hal lan expuestos a l p ú b l i c o en 
"sta Secretaria mun ic ipa l durante 
'lías que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
l'i'ísan, los documentos siguientes: 
l a d r ó n de a u t o m ó v i l e s para 1931, 
durante quinen d í a s , a pa r t i r de) I . " 
do Octubá'o. 
I t t ' p a r l im ipn to de l a c o n t r i b u c i ó n 
rú s t i ca y pecuaria durante ocho 
d í a s , a p a r t i r del 25 del anhial . 
P a d r ó n do edificios y solaros y 
urbana fiscal comprobada durante 
ocho d í a s , a p a r t i r del 15 do Octu-
bre . 
M a t r í c u l a de indus t r ia l por el 
plazo de diez d í a s , hasta el 10 do 
Dir iembre p r ó x i m o . 
V i l l amaf i án , 17 do Octubre do 
1980. — E l Aica ldo f<n f'iinnionos, 
F i d e l Ñ i s t a l . 
Fo rmulado por la Comis ión mu-
n i c i p a l permanento'el proyecto do 
modificaciones del presupuesto or-
d inar io y Ordenanzas para el p r ó -
x i m o ejercicio de 1931, queda ex-
puesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
munic ipa l por t é r m i n o de ocho d í a s , 
durante los cuales y otros ocho d ía s 
siguientes, p o d r á n formular ante el 
Ayun tamien to cuantas reclamacio-
nes u observaciones estimen conve-
nientes los contribuyentes o en t i -
dades interesadas. -
V i l l amaf i án , 22 de Octubre de 
1930.-- E l /A lca lde en funciones; 
F ide l N i s t a l . 
Alca ld ía constitucional de. 
Ardón 
Confeccionado el p a d r ó n de vo 
hfeulos a u t o m ó v i l e s formado por 
este Ayun tamien to para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1931, se hal la expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l 
por t é r m i n o de quince d í a s , durante 
los cuales pueden interponerse con-
t ra el mismo las - reclamaciones que 
estimen Oportunas. 
A r d ó n , 19 de Octubre de 1 9 3 0 . -
E l Alca lde , Segundo P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de. 
Escobar de. Campos 
Los vepartimioutos de la con t r i -
buc ión r ú s t i c a y pecuaria, listas de 
urbana y m a t r í c u l a indus t r ia l for-
mados en esto Ayuntamien to para 
el p r ó x i m o a ñ o 1931, se ha l lan ex-
puestos al púb l i co en esta Secreta-
r í a por el t é r m i n o de ocho dfas, 
para que sean examinados por quien 
lo interese y o i r reclamaciones I/IIO 
so prosonten contra ios inismss. 
Escobar do Campos, 20 do Octu-
bre do 1930. - E l Alca lde , Teodoro 
Izquierdo . 
Alca ld ía constitucional de 
Cea 
Formados por la Jun ta per ic ia l 
del Catastro los repart imientos do 
r ú s t i c a y pecuaria y listas cobrato-
rias de r d t ü o i o s y solare* do este 
Ayun tamien to para el a ñ o 1931, 
quedan expuestos al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o 
de ocho d í a s , al objeto de oi r las ro-
clamaeiones que se preseaten. 
Cea, 2 1 do O.itubra do • 1330.—El 
Alcalde , L e ó n i d e s Conde. 
Alca ld ía constitucional de. 
T ú r c i a 
Formados los repartos do la con-
t r i buc ión sobre !a riqueza r ú s t i c a y 
pecuaria, las listas cobratorias de 
edificios y solaros y la m a t r í c u l a i n -
dustr ia l para el p r ó x i m o a ñ o do 
1931 , se ha l lan expuestos al púb l i co 
por el plazo reglamentar io en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l para o i r re-
clamaciones que sean justas. 
Turb ia , 21 de.Ootulire do 1930.^-
E l Alcalde, T o m á s Alonso. 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de. Infanzones : • 
Formadas las listas cobratorias 
de la riqueza urbana de este A y u n -
tamiento, los repart imientos do r ú s -
t ica colonia y pecuaria y la m a t r í c u -
la de indus t r i a l , quedan expuestos 
al púb l i co , por el plazo reglamenta-
r io en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, para o i r reclamaciones. 
Vega de Infanzones, 21 de Oc-
tubre de 1930. - E l Alcalde , J o a q u í n 
Santos. 
. A lca ld ía constitucional de. 
Hanta Colomba de Citrueíio 
Confeccionados los documentos 
c ó b r a t e n o s para el a ñ o de 1931, se 
hal lan expuestos al púb l i co durante 
los plazos legales, en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o a l objeto do 




1. " P a d r ó n do vohiculos a u t o m ó -
vi les . 
2 . " I l o p a r t i m i e n l o do r ú s t i c a y 
pnnuaria. 
3. " L i s t a de urbana, y 
4 / ' M a t r í c u l a i ndus t r i a l . 
Santa Oolomba do Curuefto, '¿2 do 
Octubre do l'.WO. — E l Alealdo, 
S. Tf.odn'guez. 
Alca ld ía consiitucional de. 
Oxeja de Sajumhre 
Terminado el repar t imiento de la 
oontr ibuo. ión r ú s t i c a y pecuaria y 
listas cobratorias de edificios y sola 
res, que han de r eg i r para el a ñ o 
fio 1931, se ha l lan de manifiesto al 
p ú b l i c o , por t é r m i n o de ochó d í a s , 
OH la Secretaria de este A y u n t a m i e n -
to a fin de que los contr ibuyentes 
puedan hacer, dentro de dicho plazo, 
las reclamaciones que sean justas. 
Oseja de Sajambro, 23 de Octubre 
de 15)30. — E l A l c t l d e , Dan ie l Diaz 
. Oanoja. ' 
A lca ld í a constitucional de 
Noceda ' :• --. 
Formados los repar t imientos de 
r ú s t i c a jT pecuaria, l i s ta c o b r a t ó r i a 
de edificios-y? solares, y- m a t r í c u l a 
i ndus t r i a l ' para él jp'rrtximp a ñ o de 
• 1 í )31, quedan expuestos • a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espa-
cio de ocho d í a s , . los pr imeros , y 
diez la m a t r í c u l a i ndus t r i a l , a fin de 
o i r reclamaciones. 
Noceda, 20 de Octubre de 1930. 
E l Alca lde , Dion is io Travieso. 
Alca ld ía comtitucional de 
Villamtera de lax Manzanas 
Formados, los documentos cobra-
toi ios pertenecientes a este A y u n ' 
tamiento para él p r ó x i m o ejercioio 
do 1031, que seguidamente se rela-
cionan, quedan expuestos al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el 
t e rmino reglamentar io , para que los 
contribuyentes eu los mismos com-
prendidos, puedan fo rmula r las re-
clamaciones que estimen oportunas: 
P a d r ó n de a u t o m ó v i l e s compren-
didos en la clase A . 
Uoparto do r ú s t i c a , colonia y pe-
cuaria 
L i s t a de la riqueza urbana apro-
bada y no comprobada, y 
M a t r í c u l a do la c o n t r i b u c i ó n i n -
dus t r i a l . 
V i l l anueva de las Manzanas, 10 
de Octubre 1 9 3 0 . — E l Alca lde , Ma 
r iano do la Puente . 
Alca ld ía conutihicional de 
Quintana del Cantillo 
Se ha l lan expuestos al publ ico en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
con el fin de o í r reclamaciones, los 
documentos siguientes: 
1. " Repar t imien to de r ú s t i c a y 
pecuaria para para 1931, pr r el pla-
zo de ocho d í a s contados a p a r t i r 
del 25 del actual . 
2 . " L i s t a de edificios y solares 
para d icho a ñ o y por el mismo 
plazo. 
3. ° - M a t r í c u l a indus t r ia l para él 
expresado a ñ o y por el plazo de diez 
dias y part iendo de. i gua l techa de 
los anteriores documentos. 
Quintana del Casti l lo, 20 de Ó c t u 
bre de 1930.—El Alca lde P . O., Uru» 
no Magaz. . , • . 
Alca ld ía constitucional de 
Gimánes del Tejar . \ 
Formados por este A y u n t a m i e n t o 
para el a ñ o de 1931.el repar t imien to 
do r ú s t i c a , las listas cobratorias de 
edificios y solares, la m a t r í c u l a de 
C o n t r i b u c i ó n indus t r i a l y el. p a d r ó n 
de v e h í c u l o s , se ha l lan expuestos al 
p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a por espacio 
de o c h ó dias los dos- primeros, diez 
la tercera y quince el ú l t i m o , a fin 
de o i r reclamaciones, pasados los 
cuales,: no s e r á n admitidas las que 
se presenten. 
Cimanes del Tejar , 21 de Octubre 
de 1930 . E l Alca lde , J o s é A í v á r e z : 
A lca ld í a comtitucional de 
Joar i l l a 
Formados los repart imientos de la 
riqueza r ú s t i c a y pecuaria; a s í como 
el de la riqueza urbana amil larada 
para el a ñ o 1931, se hal lan de mani -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por un plazo de ocho 
d í a s para o í r reclamaciones. 
• 
• • 
Asimismo, por un plazo de diez 
dias y en dicha S e c r e t a r í a se ha l la 
expuesta al p ú b l i c o para o í r r o d a 
maciones, la matr icula indus t r i a l 
formada para el a ñ o 1931. 
Joa r i l l a , 26 Octubre de 1930.—El 
Alca lde , T i moteo Crespo. 
Alca ld ía comtitucional de 
Loa Barr ios de Salas 
Confeoionados los repartimientiK 
la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , asi onnir 
los de urbana y la m a t r í c u l a iml ib -
J r i a l , para el p r ó x i m o ejercicio d,. 
1931, quedan expuestos al públion. 
por los plazos d é ocho y diez díns 
respectivamente a contar desdo el 
d í a 25 d é W c o r r i e n t e s . 
L o que se hace p ú b l i c o para JÍBIIP-
ral conocimiento. 
Les Barrios de Salas, I f i d o Octu-
bre de 1 9 3 0 . - É l Alca lde , Daniol 
Tahooes. 
Alca ld ía constitucional de 
Valdefresno 
Formados los repart imientos de 
r ú s t i c a y pecuaria y las listas cobra-
torias de edificios y solares para el 
a ñ o de 1931, e s t a r á n expuestos a! 
p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , por t é r m i n o de odio 
d í a s h á b i l e s a contar del d í a ve in-
t ic inco del mes actual , a l objeto rlr 
oi r reclamaciones. 
Valdefresno, 22 de Octubro d'-
1930. .^El "Alcalde,' Beni to Rebles. 
5; Alca ld ía constitucional de 
•Gusendos de los. Oteros 
Formados los repart imientos do l¡i 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , r iqueza rús-
t ica j pecuaria; y urbana que h a de 
r eg i r para el a ñ o de 1931, se hallar, 
expuestos a l p ú b l i c o en la Secretaria 
de este M u n i c i p i o por el plazo regla-
mentar io con el fin d é o i r reclama-
ciones;- • 
Gusendos d é los Oteros, 25 (l< 
Octubre de 1930.-El Alca lde , BOIIÍÍJ: 
no G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional di' 
A r m u n i a 
Formado el repar t imiento de la 
C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria de 
este Ayun tamien to para el a ñ o de 
1931, e s t a r á expuesto a l públ ico a 
los efectos de reclamaciones, duran-
te ocho d ía s h á b i l e s a contar del 
del actual mes de Octubre. 
A r m n n i a , 20 de Octubre de 1931'. 
— E l Alcalde , Ben i to S. Vacas. 
Juzgado de j>rim°ra instancia de 
Ponferrada 
|)oi) A r t u r o B o d e l ó n P é r e z , Juez 
munic ipa l suplente de esta c iu -
dad, en fuDciones del de instruc 
ejión del part ido, por estar el pro-
pietario con l icencia. 
Por la presente requis i to)ÍH y tér -
miiio de diez d í a s que e m p e z a r á n a 
contarse desde la in se rc ión en la 
luiceta de M a d r i d y BoUtinen Oficia' 
ks de é s t a provincia y de Orense, se 
cita, l l ama y emplaza a los proce 
«i'lois E a m ó n G o n z á l e z G a r c í a , de 
•J.") a ñ o s , h i jo de A n t o n i o y de Jose-
la, natural de Barja Puebla de T i i -
VÜS, Vecino del mismo, labrador, 
uiiyas s eñas son: estatura p e q u e ñ a , 
[ H i l o c a s t a ñ o obscuro, nariz regular, 
color del rostro, blanco, viste pobre-
mente y tiene saliente los p ó m u l o s , 
y Rosa Saez, de 25 añois, h i j a na-
iiirál de Rosa, na tu i a l y vecina de 
Puebla- de Tr iyes¿ soiteraj con cinco 
lújps, de p ro fes ión , sus lab.ires, de 
i ^ tatu'ria regular, , ojos negrbs, nar iz 
larsa y fina;. oólor : :del rostro, blan-, 
¿ o,,viste de negro,¡ í H a c i e n d o í v i d a 
. luarital-con" él anterior , para q'rtó 
comparezcan ante ést:e Juzgado' con 
¿1 ñn de pract icar di l igencias y 
i:oiiaiitiiirse éii p r i s ión en el sumario 
número 78 de 11)30, sobre robó ; 
iiporcibidos que de no verificarlo les 
parará el perjuicio a que hubiere 
li!!;ar¿';V.y. ' ^ ' • . ; 
A l propio t iempo se l e i i f á rga a 
i'.nlas las autoridades s u . busca y 
«l ' tura y c o n d u c c i ó n a las c á r ce l e s 
'I'' oste par t ido, a d i spos ic ión de 
i ^ i o Juzgado. 
Dado en Ponferrada a 21 de Oc-
"'¡•ro de 1930.—A. B o d e l ó n . — E l 
s' urolario, Francisco G o n z á l e z . 
•liizgado de instrucción de M a ñ o • 
' ' "n Atanasio O r t í z G u t i é r r e z , Ju< z 
inunic ipá l , Let rado, en funciones 
lui t . s t rucción del par t ido d e C i a ñ o 
por usar de l icencia el propietar io . 
I 'or o) presente y en v i r t u d de lo 
''""•dado on providencia de esta 
' " ' ' ' " ' i dictada en el sumario (juo con 
'1 'iiimuru 30 du 1930 «c ins t ruyo ou 
Juzgado, sobre robo de una 
cartera y m e t á l i c o a la vecina de 
Pr ioro, Teodora Herrero G o n z á l e z , 
hecho ocurrido del ve in t ic inco de 
Agosto pasado al nueve deSept iem 
bre ú l t i m o , ruego y encargo a tedas 
las autoridades y agentes.de la po! 
cia j u d i c i a l , procedan a la busca y 
rescate de los efectos que a con t i -
n u a c i ó n se relacionan, p o n i é n d o l o s , 
en caso de ser habidas, t i d i spos ic ión 
de este Juzgado, así como a sus i le-
g í t i m o s poseedores. 
Eftctos que reseñan 
Una cartera, conteniendo dos m i l 
trascieutas veinte pesetas eu billetes 
del banco y documentos. 
Dado en B i a ñ o , a 22 de Octubre 
de 1930.—Atanasio O r t i z . — E l Se-
cretario j u d i c i a l , L u i s Rub io . 
Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don I s i d ro F e r n á n d e z Mi randa y 
G u t i é r r e z , Juez de ins t rucc ión del 
part ido de Valencia de Don Juan . 
Por la presente., ruego y eiioargo 
a. toda clase de autoridades, tanto 
civiles "como m i l i t a r é s y P o l i c í a j t i - ' 
d ic ia ' , ¡a - busca y rescate dé." los 
ó b j e t o s / q ü e - l ú f g o s e ' d i r á n , rubádos 
ál. vecino de V á l d e r a s j Arca l i o Cal-
vo Ovejero, la noche del.diez y s ié to 
de Jun io ú l t i m o , por cuyo liéi-hó se' 
sigue -sumario oou el nlimero. 24 del 
¿ ñ o actual y caso de ser recuperados 
sean puestos a disposi ióu de ; este 
Juzgado con las. personas .que no 
acrediten su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
.-A Reseña de los objetos ; 
Siete pares medias «Gol i a t» . 
Cinco mant i l las . . 
Dos sombreros. 
Catorce pares medias suda. 
Ocho pares medias seda. ' 
Nuevo pares de h i l o . 
Ocho pares medias h i l o . 
Veint inueve pares calcetines h i lo . 
Diec i sé i s piezas bordado. 
Diez piezas bordado. 
Cuatro carteras s e ñ o r a . 
U n a cartera caballero. 
Seis piezas bordado. 
Tres lajas s e ñ o r a . 
Dado en Valencia, a 23 de Oc tu 
bre de ll.)30. E l Juez du i n s t r u c c i ó n , 
I s i d ro F e r u á i i d e z Mi randa , —lál Se-
cretario, L i c d . , J o s é Sant iago. 
Juzgado municipal de lienuza 
Don Rufino R o d r í g u e z G ó m e z , So-
cretario del Juzgado munic ipa l 
de Bennza. 
Doy fe: Que en les autos de j u i c io 
verbal c i v i l de que í e h a r á m é r i t o , 
ha r eca ído sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fa l lo , dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n l ienuza, a 10 do 
Octubre de 1930: vistos y o íd i s por 
m í D . Gu i l l e rmo . F e r n á n d e z R o d r í -
guez, Juez suplente, en funvii-nes, 
los precedentes autos de j u i c io ver -
bal c i v i l seguidos ante este Juzgado 
por D . J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; 
contra D . Vic tor iano A r m e t t o Ro-
drigue?, mayores do edad, casado y 
v iudo , respectivamente, labradores 
y vecinos de Pombnego, sobro ru-
c l a m a c i ó n de cant idad; 
Fa l lo : Que estimando la demanda 
en todas sus partes, debo do condo-
nar y condeno al demandado Vic to-
r iano Armesto. Ro I r í g u e z , a que 
pague a J o s é R o d r í g u e z For iu i ' idcz , 
trescientas sesenta pesetas, por ol 
coiicepto de la demanda expresa, 
c o n ' i m p o s i c i ó n de 'costad. 
As í , por esta m i sentencia. <juo 
por r ebe ld í a :del "demandado • sera t 
notificada en estrados y BOJ.KTIN 
OFICIAL.de la provincia , eti raso do 
no interesar sü 'not i t ioac ióu personal, . 
drtf ini t iváment 'e juzgando, lo pro-
l iunojp, mando y firmo.— G u i l l o r m o 
Fornández^ . ' R u b r i c a d o . » 
Para que sirva do notihcauiou al 
demandado expido el presumo en 
Baiiuza, 10 de. Oj tubro de- l'.tiiO. -
l í u l i u b R o d r í g u e z . — V . ' l í . " : E l 
J u e z , ; G u í Í l o r h i ^ í > r n a i i d ü z . 
. Juzgado 'municipal 
de /'ajares de los Otero* 
Don Felipe M a r t í n e z Alvarez , Juez 
munic ipa l de Pajares deles Oleres. 
Por el presente sé hace sabor: Quo 
por renuncia del que la desempeua-
ba, se ha Van vacantes las plazas do 
Secretario y suplente de este Juzga-
do munic ipa l , que se ha do proveer 
por el tu rno de traslado en la lo rma 
que establece la ley o r g á n i c a del 
poder j u d i c i a l y ol Reglamento do 
10 du A b r i l de 1S71, dentro del 
plazo de t re in ta d í a s , a contar desde. 
la p u b l i c a u i ó n de esto edicto en el 
BOLETIK OFICIAL y Gaceta de M a d r i d . 
Los aspirantes d e b e r á n r e m i t i r 
con la so l i c i tud . 
1 . " Certif ioacióii o acta de su 
nac imiento . 
2. ° Cer t i f icac ión J H buena con-
duela moral expodida por el Alca lde 
de su d o m i c i l i o . 
U.0 L a t-ertificación do examen y 
a p r o b a c i ó n a ([lie el l ieglaraonto se 
refiero n otros documentos que acre 
d i t en su a p t i t u d y servicios, o les 
' deu preferencia para el cargo. 
Este Juzgado mun ic ipa l consta 
de ¡350 vecinos y el Secretario per-
cibe cproxiniadatnei.te al a ñ o 600 
pesetas. 
L o q u é se anuncia para uonoci 
miento de los interesados que deseen 
sol ic i ta r d icha plaaa. 
Pajares d-i los Oteros, 25 de Octu-
bre de 1930. — E l , Juez m u n i c i p a l , 
Fe l ipe M a r t i r e z . — E l Secretario 
accidental , I s a í a s Calver. 
Juzqado municipal de 
M i m a n de Paredes 
l ) o n Honesto G o n z á l e z - ForminUcz. 
Juez mun ic ipa l de la v i l U de 
M u r í a s : d e Paredes. 
• • HII<J;O saber: Que h a l l á n d o s e va 
cante la p!aza de Secretario suplcn-
'tu de este Juzgado m u n i c i p a l , se 
- anuncia a c iucurso l ib re per plazo 
de quince d í a s , en la forma preve-
nida cu el I t ea l decreto de 2!) de No 
viembro do 1920,- los solicitantes 
d e b e r á n presentar la so l i c i tud y 
d e m á s documentes ante el senor 
Ji . 'ezde pr imera insFancm de rste 
part ido de M u r í a s do Paiedes, do-
bidumouto reintegrailos. 
H a c i é n d o s e saber que esto M u n i -
c ip io consta de ¿3.112 habitantes de 
derecho y 2 5)05) de h ' / choy no tiene 
otros emolninentos que los deroi hos 
de arancel . 
Alunas do Paredes, 15 do Oi i lu 
bro de l'.UO. — Honesto G o n z á l e z . 
Cédula de entplazainienlo 
En el Juzgado de pr imera inslKK 
c ía de esto par t ido ce ha presentado 
d e m á n d a la de ju ic io declarat ivo de 
mayor c u a n t í a , por el Procurador 
D . Olutidio Sauz de Miera , en notn 
bro y rópreNeutación de 1^. •Simún 
M a r t í n e z S á n c h e z , vecino de A l c i i e 
tas, Ayun tamien to de Vi l l ab raz , 
contra D . E l i c i o Ponga M a r t í n e z y 
otros, sobre r e c l a m a c i ó n de los bie 
nes que figuran inventar iados como 
pertenuoiontes al abintostato, por 
fa l lecimiento de D . " Celedonia Mar 
t í n e z S á n c h e z , vecina que fué de 
Aleuetas, demanda acumulada a l 
abintestato referido y por providen-
cia dictada en el d í a de hoy por el 
Sr Juez do p r imera instancia de 
o.-ite par t ido , so ha conferido traslado 
do dicha demanda » los demanda 
dos, mandando se les emplace para 
que dentro de nueve d í a s i a p r o r r o - ' 
gables comparezcan en los autos 
p e r s o n á n d o s e en forma, e i g n o r á n -
dose el actual paradero y existencia 
de los demandados D . E : icio Ponga 
M a r t í ü e z y D . " Fructuosa Marcos 
M a r t í n e z , h* acor lado se les e m p l a c é 
en la forma prevenida e n el a r t í c u l o 
26'J ' de la ley de Enju ic iamien to 
c i v i l . 
E n su v i r t u d , por medio de la 
presente c é d u l a que so publicara en 
el UOLKTIN OFICIAL de la prov inc ia , 
emplazo a los.demandados D . E l i c i o 
Ponga Mi t r l ínez y D . V F r u c t u o á a 
Marcos M a r t í n e z , para-que- dentro 
de nueve d ía s improrrogables , com--
parezcan en los referidos autos, per-
s o n á n d o s e en lo rma , con la preven-
c i ó n - d e que si •••no comparecen les 
parara el por |u lc io a que hubiere 
lugar en derecho. 
Valencia de Don Juau , quince de 
Octubre de m i l novecientos t re inta 
E l Secretario, J o s é Santiago.-! 
V . " l i " : E l Juez de p r imer* instan 
eia, I s idro Fd¡ua^ i i l e t M i r ^ i d a . 
"Cedu/a dti citación 
¡Su v i r t u d de lo acó n i a'Jo por el 
¡M'. Juez <le ins tn icc iou cu oí MCUU 
n o numero 24 del ano actual ijuo «o 
sigue por robo, por la presento so 
ci ta y l lauia a S ó r v u ' o Ji tacuoz, quo 
tuvo su d o m i c i l i o en la calle 1 ." de 
Mayo n ú m e r o 1, Carabduchel, y cu 
yo paradero se ignoraj y a un ta l 
Podro, de unos cincuenta a ñ o s , y 
otro do 1!) a 2 1 , ambos morenos, 
que visten decentemente, cuyas de 
m á s circunstancias se ignoran, para 
que en t é r m i n o de diez d í a s compa-
rezcan en este j u z g a d o a ser oí(i<,< 
en expresdilo sumario, apercibid! s 
que si no comparecen les p a r a i á ,•! 
perjuicio a que haya lugar . 
Valencia de Don Juan , a 2;) i ¡ , 
Octubre de Í ! ) 3 0 . - E 1 Secrelari!,. 
Licdo., José Santiago. — V . u l i . u : |;¡ 
Juez do i n s t r u c c i ó n , I s id ro F . Mi -
randa. 
R e q u m t o ñ a 
E n v i r t u d de lo acordado en la 
pieza de s i t u a c i ó n personal del t u 
mar io n ú m e r o 24 del a ñ o actual que 
se sigue por robo con t ia Salvador 
R o d r í g u e z del Val lo y otro, y pui 
medio de la presente se c i ta , llama 
y emplaza a l referido procesado pa-
ra qiie en el t é r m i n o de diez días 
comparezca ante és to Juzgado para 
consti tuirse en p r i s i ó n , apercibidu 
que si no lo verifica le p a r a r á o] per-
ju i c io a que haya lugar y s e r á decla-
rado rebelde. 
D icho ind iv iduo que usa también 
los nombres de Eduardo Uumei > 
Merino y Pedro Morgado Mongo e* 
de L 700 de ta l la , de cuarenta'a nos. 
natural de Sevi l la , soltero, ojos |nu-
dos, cabello c a s t a ñ o obscuro, aspee : 
to sano, cejas dol mismo color cpie 
el polo, nar iz -recta, cara redonda, 
boca rogulai% que tuvo su u l t tmo du--
m i c i l i o en ' M a d r i d , . L u i s Aguado, 
numero dO, Carabauchel I3a|o.> 
A l mismo t iempo ruego y eneiu-
{o a todas las autoridades tanto ei 
viles como mni ta ios y ordeno a .'<>•• 
agentes de-la POucia ] u l i c i a l ])ii>ei) 
dan a la busca y captura de l expíe 
sado su|áto, y caso de ser habido-1" 
pongan & m i d i spos i c ión cu la cal en 
ile esta v i l l a . 
Dndo,en Valencia do Don Juan, 
veiut i t ros do Octubre du m i l nove-, 
cientos treinta.-—Isidro F . Miranda-
E l Secretario, L i c d . , J i ' so .Sat t tnw 
A N U N C I O - P A R T I C U L A ! - ' 
E l pasado d ía 18 so e x t r a v i ó 'I i 
mercado de ganado de esta ciiel-''1 
una n o v i l l a de a ñ o y modio, de t-<-<'<< ' 
negro claro, con los cuernos im- i-
uades hacia ar r iba . 
Su d u e ñ o os 1). EKei|UÍel Gui ' ''' 
de L e ó n , calle del Medio, 15. 
I m ¡ ^ (|bi1a |Dipqjta¡cióii proviu; -<•> 
